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 الباحث : محمد محسن الشاكر
 1111181111رقم القيد : 
يستطيع أن يسمع. و السمعية مشتق من كلمة مساعة، أي الصوت الذي 
طريقة السمعية الشفوية مناسبة يف تعليم مهارة  أن أشارت نتيجة البحث يف املقدمة
ما هي الطريقة املستخدمة يف تعليم  الكالم ملادة اللغة العربية. مشكلة هذا البحث هي "
 اإلسالمية احلكومية بندار 1باملدرسة الثانوية اللغة العربية لدي طلبة الفصل العاشر 
 ."؟7112-7112للعام الدراسي  المبونج
مبحث البحث هم طلبة الفصل العاشر. البحث هو البحث الوصفي النوعي. 
ة الشفوية يف تعليم مهارة الكالم، و طريقة مجع موضوع البحث هو تطبيق طريقة السمعي
هي البيانات املستخدمة هي الوثيقية، املالحظة، و املقابلة. أما طريقة حتليل البيانات 
الطريقة السمعية الشفوية يف الطريقة الوصفية النوعية. هدف البحث معرفة نتيجة تطبيق 
اإلسالمية احلكومية  1باملدرسة الثانوية  تعليم مهارة الكالم لدي طلبة الفصل العاشر
 .بندار المبونج
اإلسالمية  1املدرسة الثانوية على أن مدرس اللغة العربية يف  نتيجة البحثدلت 
لكنهم مل يتّم يف بعض األحوال، و أما قد استوعب املادة،  احلكومية بندار المبونج
املشكلة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة السمعية و الشفوية بعضها امللل، و 
ضعف اهتمام املدرس لدي الطلبة داخل الفصل و خارجها، و ضعف الكفاءة األساسية 
 العربية.لدي الطلبة يف تعلم اللغة 
 .مهارة الكالم، طريقة السمعية الشفويةالكلمة الرئيسية: 
